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ABSTRAK
Masalah kesehatan anak adalah salah satu masalah utama  dibidang kesehatan. Pada 25 kader didapat 7
kader memiliki motivasi kurang baik dilihat dari partisipasi kader dalam menginformasikan jadwal imunisasi
kepada ibu balita untuk mewujudkan program imunisasi dasar lengkap. Anak mencerminkan derajat
kesehatan bangsa, sebab anak adalah generasi penerus bangsa.
Desain penelitian ini adalah penelitian Explanatory Research dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel
penelitiannya adalah 78 ibu balita yang diambil secara Simple Random Sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan uji Chi Square. 
Hasil penelitian menunjukan responden yang berusia antara 21-35 tahun (65,4%) dan berpendidikan SMA
(39,7%). Pada pengujian diketahui ada hubungan antara kehadiran kader dengan pemenuhan imunisasi
dasar lengkap (p = 0,041) ada hubungan antara pemberian informasi dengan pemenuhan imunisasi dasar
lengkap (p = 0,010) dan ada hubungan antara keramahan kader dengan pemenuhan imunisasi dasar
lengkap (p = 0,021).
Saranya adalah mengoptimalkan peran kader dalam melakukan sosialisasi  pentingnya imunisasi dasar
lengkap bagi balita pada ibu balita saat kegiatan Posyandu.
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ABSTRACT
The issue of children's health is one of the main problems in the field of health. At 25 cadres gained 7 cadres
have motivations less well seen from the participation of cadres in the immunization schedule to inform
mothers of toddlers in order to realize the full basic immunization programs. Child health degrees reflects the
nation, because children are the next generation of the nation.
The design of this research is Explanatory research with Cross Sectional approach to Research. The
research sample was 78 mother toddler captured in Simple Random Sampling. Data collection is done with
the interview and observation. Data analysis using Chi Square test.
The research results showed that respondents between the ages of 21-35 years (65,4%) and HIGH SCHOOL
educated (39.7%). On testing known there is a relationship between the presence of cadres with the
fulfillment of the complete basic immunization (p = 0.041) there is a connection between the giving of
information with complete basic immunization compliance (p = 0.010) and there is a connection between the
hospitality of cadres with the fulfillment of the complete basic immunization (p = 0,021).
Saranyu is optimizing the role of cadres in doing a complete basic immunization importance of socialization
for toddlers on mother toddler time activities of the Posyandu.
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